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In this project we will go through concepts as the musical education, emotional education and the relation between both in the 
educational context. It is going to be based in the models of traditional and actual musicians and "pedagogics". In addition to 
this, the emotions and the affective intelligence will be fundamented on the theory of the multiple intelligence of Gardner. 
Data and conclusions of neuroscience studies that relate the feelings of some children with the tone of the music they are 
listening to will be exposed. An exhaustive revision of the Early Childhood curriculum, specifically of the binomial 
music-emotions will be done as well. To conclude, will be developed an emotion educational proposal in the context of 5 
sessions of musical-therapy in a 4-year-old class. The key of this proposal is the analysis tables of the students’ behavior during 
the sessions and the evolution that they present when expressing their feelings.
Musical education; Emotional education; Neuroscience; Curriculum; Musical-therapy.
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En este trabajo se plantearán apartados como educación musical, educación emocional y la relación entre ambos en el contexto 
educativo. Se partirá de las bases de modelos de músicos y pedagogos tanto tradicionales como actuales. Además de esto, se 
fundamentará las emociones y la inteligencia emocional partiendo de las inteligencias múltiples de Gardner. Se presentarán 
datos y conclusiones sobre estudios de neurociencia que relacionan las emociones que sienten niños y niñas con las tonalidades 
de la música que escuchan. También se realizará una revisión exhausta al currículo navarro de Educación infantil, concretamente 
del binomio música-emociones. Por último, se desarrollará una propuesta de educación emocional en el contexto de cinco 
sesiones de musicoterapia en el aula 4 años. La clave de esta propuesta son las tablas de observación de la conducta del 
alumnado durante las sesiones y la evolución que presenta el alumnado a la hora de expresar sus emociones. 
Educación musical; Educación emocional; Neurociencia; Currículo; Musicoterapia. 
